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Gazetemiz dış politika yorumcusunun ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları
&Balcı’mıı ışığı zamansız söndü’
E rol mânîşâlI
Sevgili 
Ergun ’a
Bu gazetede herkes için yazı yaz­
dım, ama senin için yazacağım aklım­
dan hiç geçmemişti. Burada pek çok 
kişiyi, pek çok olayı eleştirdim, ama 
sana yazarken eleştirecek bir şey bul­
mam imkânsız. Çünkü sen gerçekten 
dürüst, ilkeli, yazdığın her şeyi bütün 
ayrıntılarına kadar inceleyen ve önyar­
gısız yazan ender insanlardan birisin. 
Senin yerini kimsenin doldurabilece­
ğini sanmıyorum.
Seninle daha iki hafta önce, gaze­
tedeki odanda, hararetli bir biçimde 
Irak’ı ve Kuzey Irak’ı tartışmıştık, 
aynı noktada birleşmiştik. Konuşma­
mızı kelimesi kelimesine hatırlıyo­
rum. Zaten, bilmem kaç yıldır, senin­
le her karşılaştığımızda hemen konu­
ların içine dalar, yeni bir şeyer bulma­
ya, çıkarmaya çalışırdık. Odandan 
her aynlışunda, olumlu bir şeyler yap­
mış olmanın mutluluğunu duymu­
şumdur. Açık, iyi niyetli, dürüstçe 
konuşurduk.
Uzun yıllar öncesinden seni tanı­
mama rağmen ilk yakınlığımız 12- 
13 yıl önce, seni Uluslararası Girne 
Konferansı’na davet ettiğimde baş­
ladı. Girne’de, otelin lobisinde, saba­
hın erken saatlerine kadaryaptığımız 
yararlı tartışmaları hatırlıyorum. İyi 
niyetle, kompleksiz, önyargısız ko- 
nuşmalanmızdı bunlar, sıcaklığı dün 
gibi hatırımda.
BabIâli’de uzun yıllar, kendi ilke­
lerinden özveride bulunmadan yazı ya­
zan insan sayısı çok fazla değildir. 
Dünyanın koşullan, Türkiye’nin ko­
şullan birçoğunu, kendi rüzgârının 
önüne katıp sürüklemiştir. Sen, ken­
di doğrularından, ilkelerinden ödün 
vermeden yoluna devam edenlerin 
başında geliyorsun.
Yazdığın her yazının ardında, hep 
kaynakları araştırdın, ince eleyip sık 
dokudun, emek verdin. Kafana bir 
şey takıldığı zaman açar telefonu tar­
tışırdın. Ufacık bir olayda bile, tele­
fondaki uzun tartışmalarımızı hatır­
lıyorum. Uluslararası ilişkileri, gali­
ba, senden daha fazla tartıştığım biri 
olmadı.
Örnek bir insandın, örnek bir dü­
şünürdün, örnek bir gazeteciydin. 
Çevrenle hep uygar ilişkiler içindey­
din.
Sevgili Ergun, aramızdan en ve­
rimli olduğun bir zamanda ayrıldın, 
senin yerini kimse dolduramaz.
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz 
Yayın Kurulu Üyesi ve dış politika yo­
rumcusu Ergun Balâ’nın ölümü nede­
niyle dün de çok sayıda siyasetçi, ga­
zeteci ve okurumuz gazetemiz yöne­
ticilerine başsağlığı mesajı göndererek 
Cumhuriyet çalışanlarına başsağlığı 
diledi. Balcı’nın örnek bilge kişiliği­
ne vurgu yapılan mesajlarda yazarımı­
zın kaybından duyulan üzüntü dile ge­
tirildi.
Milli Savunma Bakanı Hikmet Sa­
mi Türk, Genel Yayın Yönetmenimiz 
Orhan Erinç’e gönderdiği mesajında, 
“Türk basınının değerli isimlerinden 
Cumhuriyet gazetesi yazarı Ergun Bal­
â'nın vefatını üzüntü ile öğrendim. 
Merhuma Allah’tan rahmet, size ve 
şahsınızda gazetenizin değerli mensup­
larına başsağlığı diler, saygılar sunarım” 
dedi.
Eski bakanlardan DYP Urfa Millet­
vekili Necmettin Cevheri ve CHP Si­
vas Milletvekili Mahmut Işık da gaze­
temiz yöneticilerine ilettikleri mesaj­
larda Cumhuriyet çalışanlarına ve Bal­
â 'n ın  ailesine başsağlığı dilediler. Sa­
natçı Nedret Selçuker üzüntülerini bil­
dirdiği mesajında, yazarımız için “Er­
gun Balcı ‘BAL’dı ‘gerçek-dışı’ gaze­
tecilerin yanında bir bulunmaz nimet­
ti... Çok seviliyordu” dedi. Rize Gaze­
teciler Cemiyeti Başkanı FaikBakoğ- 
lu. atv ve Sabah gazetesinin Atina mu­
habiri Stclyo Berbcrakis, Türkiye Ga­
zetesi Genel Yayın Müdürü Feyzi Kah­
raman da mesajlarında Türk basınının
saygın ve bilge kalemi Balcı’nın ölü­
münden büyük üzüntü duyduklarını 
belirttiler.
Okurlarımızdan Mengüç Okan’ın 
mesajı ise şöyle: '
“Hiç tanımadığım, yüzünü ilk defa 
ölüm haberiyle birlikte gördüğüm ama. 
Sayın İlhan Selçuk’un deyişiyle ‘ Doğ­
ru ile gerçek arasındaki bağıntının çift­
leşmesinden ortaya çıkan mantığı’ ile 
bize ilettiği yorumlarının eksikliğini 
sürekli hissedeceğim birisi için başsağ­
lığı dilemek güç bir iş. Ne olur, Ergun 
Bala gibi günümüze ve geleceğimize ışık 
tutan değerler aramızdan bu kadar za­
mansız ayrılmasınlar!..”
ATASEV Başkanı Arif Çavdar me­
sajında Balcı’nın ölümünden duydu­
ğu üzüntüyü bildirerek “Yeri kolay dol­
durulmayacak olan bu seçkin yazann 
kaybı nedeniyle Cumhuriyet ailesinin 
ve ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.
Okurlarımızdan Sacit Semel, Veli 
Devecioğlu, Hayri Yılmaz ve Yakııp 
Yavuzer de mesajlarında üzüntülerini 
ve başsağlığı dileklerini ilettiler.
UATKOZLUKLUS telyo B E R B E R A K İ S ___________________________
Sana söz veriyorum... Ergun Ağabey hoşça kal!
ATİNA - Müslüman ve 
Hıristiyan bayram günlerin­
de her zaman “bayramlaş­
tığım” Ergun Ağabeyimle 
yine bir bayram günü bu şe­
kilde temas kuracağımı hiç 
düşünmemiştim. Çünkü dü­
şünmek bile istemezdim.
Yaklaşık 11 yılda geliştir­
diğimiz dostluk ve ağabey- 
kardeş ilişkilerimiz o denli 
koyulaşmıştı ki Cumhuri­
yet gazetesinin Atina mu­
habiri olarak çalıştığım sü­
re içerisinde Ergun Ağa­
bey’i hiçbir zaman kuru bir 
“şef” olarak görememiştim. 
Aklımda her zaman genç 
bir üniversite öğrencisinin 
görünümüyle kalacak olan 
blucinli ve zaman zaman ta­
kıldığımız “dağınık saçlı” 
Ergun Ağabey’i “Türk ba­
sın dünyasının nadiren yetiş­
tirdiği nazik, kibar, kimsenin 
kalbini kırmamak için bazen 
kendi kendini kahreden ba­
ba, ağabey, hoca, dost ve in­
sani olduğu kadar profesyo­
nel olarak son derece kıy­
metli” gibi tanımların tü­
müne layık bir insan olarak 
tanıdım.
Ergun Ağabey’i tanıyan­
lar ve onunla birlikte çalışan­
lar bu tanımlamaların “öy­
le laf olsun diye” yazılma­
dığını iyi bilir. Onun için ne 
yazılsa, ne çizilse az... Er­
gun Ağabey’i tanıma ve 
onunla çalışma fırsatını bu­
lamayanların ise büyük bir 
kayba uğradıklarını söyle­
mek de abartı sayılmaz.
“Yahu Stelyocuğum, ya­
zını gördüm, çok iyi de, bi­
raz uzunca yazmışsın. Gel 
seninle şunu telefonda kesip 
biçelim.« Neresini atalım sen 
söyle... Ha, bir de... Yahu 
Stelyocuğum, haberin en 
önemli paragrafını en sona 
bırakmışsın, gel şunu başa çı­
kartalım...” gibi lafların ku­
laklarımda çınlıyor hâlâ.
Ergun Ağabey, “Ulan val­
lahi, dünyanın her tarafını 
gezdim, ama nasılsa yakın, 
her an giderim diye bir tek 
şu Atina’ya gelemedim be_” 
diyerek benim “Ya Ergun 
Ağabey, şu Atina’ya geleme­
din gitti, ayıp be abi.” şek­
lindeki sitemlerimi bertaraf 
etmeye çalışır ve “Bak... Bu 
bayramda gelebilirim ha...” 
gibi bana “klasik” gelen 
cevaplar verirdi.
Ergun Ağabey, seninle 
birlikte çalışmış olmaktan 
kıvanç duyuyorum. Senin 
bize öğrettiklerini sonuna 
kadar yaşatmaya çalışaca­
ğım. En önemli paragrafla­
rı da yazının başında kul­
lanmayı öğreneceğim. Söz...
Acı ve tatlı günlerini pay­
laştığın kardeşin Stelyo...
WASHINGTON-Acı ha­
berin en dayanılmazı gurbet­
te iken duyulan olmalı!.. Er­
gun Abi bize veda ettiği an­
dan itibaren tüm sevenlerini 
gözyaşlarına boğdu. Metin 
olmaya, hiçbir zaman a lla ­
mayacağım “vedasım” ka­
bullenmeye çalışıyorum.
1982’de katıldığım Cum- 
huriyetailcsinde son 7 yıldır 
“O” benim şefimdi. Dış Ha­
berler Servisi’ndeki “kar­
deşlerimin” dediği gibi, “O, 
bizim servis arkadaşımızdı” 
ve ben diğerleri gibi “onun 
evlatlarından” biriydim.
Bulamadığı zamanlar te­
lesekreterime bıraktığı not­
larına bile şefkat dolu, genç 
yüreğinden birkaç kelime ek­
lerdi . Çoğu zaman bi r parag­
raf uzunluğundaki cümlele­
rimden kurtulmam için çok 
çabaladı. Kırmadan ve öfke­
lenmeden... Hoşgörüyle tüm 
kötülüklerin silineceğini sa­
bırla belleterek...
Baktı olacak gibi değil, sa­
nırım 1994 Temmuzu’nda 
“Üzülme«. Ben de zamanın­
da zorlanmıştım. Ama cüm­
lelerin kısa olursa hem oku­
yucu sıkılmaz hem de senin 
için rahat olur. Tıpkı yaşam 
gibi, yorumsuz, sade, kısa ve 
mütevazı«.” dedi.
Hiç unutmadım... Bu söz­
leriyle adeta yaşamını da
özetlemişti.
Bundan beş yıl önce Was­
hington’da görevli üst düzey 
bir Türk diplomat, “Dış po­
litika değerlendirmeleriyle 
bize rehberlik ediyor” demiş­
ti. Yazılarından tanıdığı Er­
gun Abi’ye selam ve saygı­
larını iletmemi istemişti.
Duyduğunda tepkisi her 
zamanki gibi mütevazıydı, 
“Aman efendim, iltifat edi­
yorlar...” Diplomat dostum 
pazar akşamı ağlamaklı se­
siyle başsağlığı dileklerini 
iletirken Eıgun Abi’nin arka­
sından hepimizin sorduğu 
soruyu yineledi: “Şimdi ne 
yapacağız?”
ABD Dışişleri Bakanlığı, 
her ülkenin günlük gazete ve 
televizyonlarından bazı ha­
berlerle seçme yazarların yo­
rumlarını, ilgilileri için İn­
gilizceye çevirip yayımlar.
Washington’da dış muha­
birliği öğrenmeye başladığı­
mın ilk gününden beri Er­
gun Abi’nin yazılan o çevi­
rilerin değişmezleri arasında 
yeraldı. Yorumlan, Türkiye 
ile ilgili politikalann şekillen- 
dirildigi Washington’daki bir­
çok birimin de rehberiydi.
Acı haberin en dayanıl­
mazı gurbette iken duyulan 
olsa gerek... Tüm sevenleri 
gibi kahroldum.
Eşsiz insan hoşça kal.
Taha Toros Arşivi
